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COMISSIÓ DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE DESEMBRE DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 2 de desembre de 2021 
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. – (328/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Belén Llorens Moreno 
(mat. 78937) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Departament 
de Llicències i Inspecció del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a arquitecte. 
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
2. – (329/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Pérez Díaz (mat. 
73062) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de 
Mobilitat en el Territori Gerència de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament (26FAXCCCD01), i 
una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona, excepte per l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte per compte propi, 
per a la redacció i la direcció del projecte d’obra de les obres del canvi d’ús d’un local a 
habitatge situat al terme municipal de Barcelona, i propietat dels seus pares. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
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en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
3. – (355/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Maria Rosa Villanueva 
Puig (mat. 75237) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior d’Art i Història, amb destinació al 
Departament de Serveis Servei de Coordinació de Centres de la Gerència de Recursos, 
on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d’Art i Història (codi de lloc: 
22FA1BIBA05), i l’exercici de l’activitat docent com a professora col·laboradora de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 01/09/2021 fins al 
15/03/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
4. – (364/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Anna Clara Martínez 
Fernández (mat. 77768) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el 
càrrec d’Assessora al Grup Polític Municipal Ciudadanos/Ciutadans, on ocupa el lloc de 
treball d’Assessora 6 (codi de lloc: 22EEESNEV01), i l’exercici de l’activitat docent com a 
professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-
2022, des del 15/09/2021 fins al 11/02/2022. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
5. – (375/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Aranda Merchán 
(mat. 79138) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb 
destinació a la Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), amb dues activitats privades, l’exercici d’una activitat privada per 
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compte propi com advocada, i l’exercici d’una activitat privada per compte propi de 
professora formadora de dret constitucional i administratiu a l’acadèmia ADAMS. No 
podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la representació i defensa 
d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, 
informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La 
dedicació professional privada entre ambdues activitats no podrà superar la meitat de 
la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
6. – (11/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Riera 
Arteaga (mat. 11100221) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb 
destinació al Departament Xarxa d’Oficines d’Habitatge de la Direcció de Serveis 
d’Habitatge de Parc Privat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball d’Atenció a la ciutadania i gestió 
administrativa (codi 16FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte propi de serveis 
editorials de maquetació, correcció i preimpressió de novel·les. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altes previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
7. – (377/2021) APROVAR la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), el dia 25 de febrer 2019, que té per objecte l’acolliment de persones estudiants 
en pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 25 de febrer de 2022 i 
fins el 24 de febrer de 2023, mantenint el contingut de les clàusules que integraven 
aquell conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia, 
per a la signatura de la pròrroga d’aquest conveni marc de col·laboració, així com la de 
tots els documents que se’n derivin. 
8. – (20002256-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
20002256-004 que té per objecte el servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i 
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locals adscrits al Districte de Sant Martí, adjudicat a l'empresa Multiserveis Ndavant, 
SL, amb NIF B60579240, per un import màxim de 115.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 115.000,00 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 95.041,32 euros i import 
IVA de 19.958,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 
0610. FIXAR en 4.752,07 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 
REQUERIR l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i 
comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
9. – (21001003-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
21001003-001 que té per objecte el subministrament global de carburants mitjançant 
targeta pels vehicles de l'Ajuntament de Barcelona i servei públic depenent, adjudicat a 
l'empresa Solred, SA, amb NIF A79707345, per un import màxim de 15.000,00 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 15.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 5.785,12 euros i import IVA de 1.214,88 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400; un import net de 6.611,57 euros i 
import IVA de 1.388,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22103/13211 0400. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a formalització 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió a la Comissió Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
10. – (21001302) CONVALIDAR la Resolució del Primer Tinent d’Alcalde de data 2 de 
desembre de 2021, que estableix el següent: "MODIFICAR puntualment el plec de 
clàusules administratives particulars de l’Acord Marc núm. 21001302 que té per 
objecte la fixació de condicions, amb mesures de contractació pública sostenible, per a 
la contractació dels serveis d’assessorament estratègic, planificació, negociació, 
contractació i gestió d’espais publicitaris en tots els mitjans i suports, i secundàriament, 
els serveis d’ideació, creativitat, disseny, producció i implementació d’accions especials 
de comunicació vinculades a les campanyes de publicitat i de designació de les 
empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les seves entitats públiques 
empresarials, les seves societats privades i les societats amb participació municipal 
majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, amb les quals es podran contractar aquests 
serveis a mesura que apareguin les necessitats, en el sentit de corregir els errors que 
s'han produït a la redacció de la clàusula 10, tal com es relaciona a continuació: Al Lot 
1: pàg. 31. On diu "Per a aquells suports i formats l’oferta econòmica dels quals 
consisteixi en un preu net (CPM):" Ha de dir: "Per al suport "Compra programàtica", 
l’oferta econòmica del quals consisteix en un preu net (CPM):" Afegir, després de la 
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fórmula: "Per al suport "Cost tecnològic", l’oferta econòmica del qual consisteix en un 
preu net (CPM), la millor oferta (entesa com el percentatge de recàrrec més baix) 
tindrà la màxima puntuació indicada a la taula i a les ofertes successives se'ls hi anirà 
restant 4 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 
0: Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16 punts, tercera millor oferta 12 punts, 
quarta millor oferta 8 punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts". Pàg. 33 i 34 : 
Substitució de la fórmula per: "Quan els punts màxims a assolir siguin 30, la millor 
oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes 
successives se'ls hi anirà restant 6 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa 
aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 30 punts, segona millor oferta 24 punts, 
tercera millor oferta 18 punts, quarta millor oferta 12 punts, cinquena millor oferta i 
successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 20, la millor oferta (entesa 
com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi 
anirà restant 4 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la 
puntuació serà 0: Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16 punts, tercera millor 
oferta 12 punts, quarta millor oferta 8 punts, cinquena millor oferta i successives 0 
punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 15, la millor oferta (entesa com el preu 
net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà 
restant 3 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 
0: Millor oferta 15 punts, segona millor oferta 12 punts, tercera millor oferta 9 punts, 
quarta millor oferta 6 punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts. Quan els 
punts màxims a assolir siguin 10, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) 
tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 3 punts. A 
partir de la quarta millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 10 
punts, segona millor oferta 7 punts, tercera millor oferta 4 punts, quarta millor oferta i 
successives 0 punts. Al Lot 2: pàg. 43: On diu: "Per a aquells suports i formats l’oferta 
econòmica dels quals consisteixi en un preu net (CPM): " ha de dir: "Per al suport 
"Compra programàtica", l’oferta econòmica del quals consisteix en un preu net 
(CPM):". Afegir després de la fórmula: "Per al suport "Cost tecnològic", l’oferta 
econòmica del qual consisteix en un preu net (CPM), la millor oferta (entesa com el 
percentatge de recàrrec més baix) tindrà la màxima puntuació indicada a la taula i a les 
ofertes successives se'ls hi anirà restant 4 punts. A partir de la cinquena millor oferta, 
inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16 
punts, tercera millor oferta 12 punts, quarta millor oferta 8 punts, cinquena millor 
oferta i successives 0 punts." Pàg. 45 i 46: Substituir la fórmula per: "Quan els punts 
màxims a assolir siguin 30, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la 
màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 6 punts. A partir de la 
cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 30 punts, 
segona millor oferta 24 punts, tercera millor oferta 18 punts, quarta millor oferta 12 
punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir 
siguin 20, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació 
i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 4 punts. A partir de la cinquena millor 
oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 
16 punts, tercera millor oferta 12 punts, quarta millor oferta 8 punts, cinquena millor 
oferta i successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 15, la millor oferta 
(entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes 
successives se'ls hi anirà restant 3 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa 
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aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 15 punts, segona millor oferta 12 punts, 
tercera millor oferta 9 punts, quarta millor oferta 6 punts, cinquena millor oferta i 
successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 10, la millor oferta (entesa 
com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi 
anirà restant 3 punts. A partir de la quarta millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació 
serà 0: Millor oferta 10 punts, segona millor oferta 7 punts, tercera millor oferta 4 
punts, quarta millor oferta i successives 0 punts." DONAR COMPTE d'aquesta 
modificació a la Comissió de Presidència, Dret de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 
11. – (22S00007-001) APROVAR la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2022, mitjançant concurrència competitiva, per a la concessió 
d’ajuts per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els 
àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació i Cultura, Salut i Cures, Gent gran, Dones, 
Adolescència i Joventut, Infància, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció 
Comunitària i Associacionisme, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i Convivència, 
Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, 
Persones amb discapacitat, Innovació Democràtica, Usos del Temps, Pluralisme Religiós 
i Conviccional, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Consum, Atenció persones sense llar i 
Dret a una alimentació adequada, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la 
perspectiva intercultural, Ciència i Universitats i Benestar Animal, per a l’any 2022, i per 
un import total de 21.106.629,82 euros. APROVAR i AUTORITZAR la despesa de 
12.168.993,82 euros amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost de l’any 
2022 condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentat pressupost, 
dels districtes i les gerències d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, d’Àrea d’Ecologia Urbana, d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, 
d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d’Àrea d'Agenda 2030, Transició 
Digital, Coordinació Territorial i Esports i Gerència Municipal, segons la relació que 
consta a l’expedient. CONDICIONAR la Convocatòria general de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 a l’aprovació de l’autorització de despesa 
dels Instituts Municipals (Institut de Cultura de Barcelona, 4.385.136,00 euros per a 
l’àmbit de Cultura; Institut de Cultura de Barcelona, 494.500,00 euros per a l’àmbit 
d’Educació i Cultura; Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 800.000,00 
euros; Institut Barcelona Esports, 2.400.000,00 euros; Institut Municipal de Serveis 
Socials, 858.000,00 euros) pels seus respectius òrgans competents d’acord a les seves 
normes estatutàries i delegacions vigents. FIXAR en 1.216.899,38 euros la quantia
addicional màxima per la que podrà ser ampliada aquesta Convocatòria per l'òrgan 
gestor durant el procés d'atorgament i d'acord amb l'art. 58 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions, amb
càrrec al pressupost de 2022 i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. ESTABLIR un termini per a la 
presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, essent el seu inici el dia 7 de gener de 2022 
i fins el 27 de gener de 2022, ambdós inclosos, o bé, des de l’endemà de la publicació 
de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, si fos posterior. 
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12. – (51/2021) ALLIBERAR la quantitat de 6.582,52 euros de l’import de l’autorització de la 
despesa de la Convocatòria General de Subvencions de l'any 2021 aprovada per Acord 
de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2020 per un import de 396.490,84 
euros corresponent al Districte de l’Eixample amb càrrec al pressupost municipal de 
2021 i a l'aplicació pressupostària 48901/92412. 
13. – (21S13755-001) ALLIBERAR la quantitat de 13.126,34 euros de l'import de l'autorització 
de la despesa aprovada per Acord de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2020, 
per un import de 747.081,34 euros corresponent a la part que havia d'atorgar el 
Districte de Sant Martí de la convocatòria de subvencions per a la realització de 
projectes, activitats i serveis d'àmbit de districte i de ciutat per l'any 2021 amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 48901/92412/0610 de pressupost municipal de 2021. 
14. – (21XC0295) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Associació Professional de tipus confederal "Unió General de Treballadors de 
Catalunya" i la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per mantenir un marc col·laboració estable 
per facilitar la participació sindical en els projectes de ciutat, per un import total de 
350.000,00 euros corresponent al 91,27% del cost total del projecte. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes 
que consten en l'expedient. AUTORITZAR la despesa a favor de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya (UGT), amb NIF G08496622, per un import de 175.000,00 
euros amb càrrec a la partida 0705/48597/91221 del pressupost de l'any 2021. 
AUTORITZAR la despesa a favor de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CCOO), amb NIF G08496606, per un import de 175.000,00 
euros amb càrrec a la partida 0705/48598/91221 del pressupost de l'any 2021. 
REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos 
de la finalització del projecte presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, 
mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 4rt 
del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per 
a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. 
15. – (21S09378) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC) que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, 
de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a l'execució del projecte d'activitats anuals a la ciutat 
de Barcelona - 2021, per un import de 100.000,00 euros, corresponent al 49,05% del 
cost total del projecte. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida 
0705/48856/91221 del pressupost de l'any 2021, a favor de la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC), amb CIF G08892614. REQUERIR l'entitat 
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beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del 
projecte presenti la justificació de l aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació 
de l informe d auditor, d acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR 
l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del 
present conveni i la resta de documents que se'n derivin. 
16. – (INV) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 9 de desembre de 2021. 
17. – (18004319-004) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2022 fins el 
31.12.2022, el contracte 18004319-004 que té per objecte els serveis per a la 
realització d'auditories de compliment dels exercicis 2018-2019 del 65% dels ens que 
depenen de l'Ajuntament de Barcelona i totalitat de consorcis, fundacions i 
associacions dependents, adjudicat a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS SL, amb NIF 
B58671710, per un import total de 143.627,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 143.627,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 118.700,00 euros i import IVA de 24.927,00 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22706/93112 0701, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
18. – (21S07697) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i l'entitat Instituto de Turismo Responsable per la realització del 
Projecte "Aplicació del sistema biosphere de turisme sostenible i responsable a la 
destinació Barcelona" dirigit a desenvolupar aquesta metodologia, tot promocionant 
les empreses del sector i les pròpies destinacions certificades, i que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional, 
de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 60.000,00 euros, que 
correspon al 50% del cost total del Projecte per import de 120.000,00 euros. DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 60.000,00 euros, a 
favor de la entitat Instituto de Turismo Responsable, amb CIF G81709842, del quals 
30.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43211, del 
Pressupost de l'any 2021 i altres 30.000,00 euros, amb càrrec a la mateixa partida del 
pressupost de l'any 2022, condicionada aquesta darrera quantitat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni. 
FACULTAR el Regidor de Turisme i Indústries Creatives, Im. Sr. Francesc Xavier Marcé i 
Carol, per a la signatura del conveni. 
19. – (21S07227-001) APROVAR l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació pel Consorci de la Promoció Comercial de Barcelona (BARNACOM), amb 
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NIF G02813376; la Fundació Barcelona Comerç (CIF G-63433650); la Unió d’Eixos 
Comercials Turístics de Barcelona Oberta (CIF G-66334830); l’Associació Catalana de 
l’Empresa Familiar del Retail (COMERTIA) i CIF G-62811021; la PIMEC-Comerç (CIF 
61512257); Foment del Treball-Comerç (CIF 08486607); el Gremi de Restauració de 
Barcelona (CIF G-08504664); l’Agrupament de Botiguers de Catalunya (CIF G-
58038928); el Gremi d’Hotels de Barcelona (CIF G-08460232), que amplia la quantia 
atorgada de subvenció directa de caràcter excepcional per a la realització del projecte 
“Bonus Consum”, per import d'1.000.000,00 euros, el que suposa el 51’56 % sobre la 
totalitat del projecte, que ascendeix a la quantitat de 7.835.900 euros, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import d'1.000.000,00 euros a 
favor de l’Associació pel Consorci de la Promoció Comercial de Barcelona 
(BARNACOM), amb NIF G02813376, amb càrrec a la partida 0700 / 48903 / 43141 del 
Pressupost 2021. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior 
a 3 mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts i de la quantitat que s’incrementa, de conformitat amb la clàusula quarta del 
conveni. FACULTAR la Regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda, l’Ima. Sra. 
Montserrat Ballarín i Espuña, per a la signatura de l’esmentada addenda i qualsevol 
altre document que se’n derivi. 
20. – (21XC0317) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Fiare amb CIF 6-
95233409 i l’Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del Fons de foment 
d'accés al finançament de projectes de l'Economia Social i Solidària, per destinar el 
romanent del fons municipal creat mitjançant el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació i la Banca Ètica Fiare formalitzat el 29 de 
desembre de 2017, i modificat per l’addenda de 18 de novembre de 2020, a la creació 
d’un Fons d’inversió per a enfortir els fons propis de les empreses i entitats d’economia 
social de projectes d’empreses i entitats d’economia social i solidaria, a través 
d’inversions temporals en el capital social d’aquestes i a cobrir les eventuals pèrdues 
del Fons d’inversió i a continuar donant cobertura a les eventuals mores dels préstecs 
derivats del Conveni de l'any 2017 fins al 50 % del seu import i fins exhaurir la provisió 
del Fons reservada per a aquesta finalitat. FACULTAR l’Im. Primer Tinent d’Alcaldia, Sr. 
Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni i els documents que se’n 
derivin. 
22. – (DP-2021-28331) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat “Immobles G. Gili, SL” 
l'immoble situat al carrer del Rosselló núm. 89*Int.-91*Int. (finca registral 44.962 de la 
secció de Les Corts del Registre de la Propietat 7 de Barcelona) i el local comercial 2, 
desenvolupat en planta baixa i soterrani -1, de la finca del carrer del Rosselló núm. 87-
91 (finca registral 44.468 de la secció de Les Corts del Registre de la Propietat 7 de 
Barcelona) per destinar-los a les seus dels Instituts municipals de Cultura de Barcelona 
(ICUB) i d’Educació de Barcelona (IMEB); APROVAR, com a preu conjunt i total de la 
compravenda l'import de 9.500.000,00 euros, més impostos que s’escaiguin, 
corresponent la quantitat de 9.000.000,00 euros a la finca registral 44.962 i 500.000,00 
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euros a la finca registral 44.468; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR el preu amb càrrec 
a la aplicació pressupostària 0701 62254 93311 a favor de la propietària “Immobles G. 
Gili, SL”; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; 
i INSCRIURE les finques en el Registre de la Propietat. 
23. – (DP-2021-28339) ADQUIRIR, a títol de compravenda, lliure d’ocupants i arrendataris, a 
Rosa Mª Figueras Castells, a Maria Mireia Figueras Castells, a Ignacio Alfonso Torres 
Marín, a Núria Martínez Casanovas i a Ágata Neus Albiol Martín, la finca situada al 
carrer Vallirana núm. 91 i carrer Ballester núm. 4-6, Casa Tosquella (identificada 
registralment com a finca núm. 15.333N de Sant Gervasi, del Registre de la Propietat 
núm. 12 de Barcelona); APROVAR com a preu total de la compravenda l’import 
d'1.150.000,00 euros desglossat de la manera següent atenent al percentatge de 
participació del ple domini de la propietat: Rosa Mª Figueras Castells el 20%, 
230.000,00 euros, Maria Mireia Figueras Castells el 20%, 230.000,00 euros, Ignacio 
Alfonso Torres Marín (15%) 172.500,00 euros, Núria Martínez Casanovas (15%) 
172.500,00 euros (30% comunitat de béns sotmesa al règim foral aragonès), i Ágata 
Neus Albiol Martín el 30% 345.000,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la 
despesa amb càrrec a la partida pressupostària de l’any 2021 núm. 0701 62259 93311 
a favor de Rosa Mª Figueras Castells, Maria Mireia Figueras Castells, Ignacio Alfonso 
Torres Marín, Núria Martínez Casanovas i Ágata Neus Albiol Martín; FORMALITZAR la 
compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals 
suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el 
Registre de la Propietat i INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de béns immobles de 
l’Inventari Municipal com a bé patrimonial. 
24. – (DP-2021-28302) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Gerència Urbanística Port Vell, relatiu a la utilització dels elements del 
mobiliari urbà destinats a l’explotació publicitària que es troben ubicats en l’àmbit del 
Port Vell; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa, per a l’exercici de 2021, per un import 
de 49.099,47 euros a favor de la Gerència Urbanística Port Vell (NIF G-58535121), amb 
càrrec a la partida 0701/20900/93311 del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021. 
25. – (03-146-2021) APROVAR l’expedient núm.3-146/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb el reconeixement d’Ingrés 
de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT), en concepte de pagament 
final dels projectes del Business Plan del EIT Urban Mobility, per un import de 
10.016,28 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 21112395; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal.  DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 
26. – (03-147-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-147/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 945.986,03 euros, per atendre transferències de 
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crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
21112991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
27. – (03-148-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-148/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 4.927.392,00 euros, per atendre aportació a 
l’Institut Barcelona Esports per cobrir les despeses derivades de la resolució de 
concessions dels centres esportius municipals de La Bordeta i de Can Toda, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21113091; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
28. – (03-149-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-149/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 1.345.287,65 euros, per atendre transferència 
corrent a Barcelona Serveis Municipals per cobrir despeses per la contractació de 
serveis i subministraments destinats a pal·liar els efectes i contagis del virus Covid-19, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21120191; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
29. – (20220011Mod) ESMENAR de conformitat amb la l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
l'error detectat en el criteri automàtic número 2, clàusula 10 del PCAP, i de l'informe 
justificatiu de criteris, del contracte 21003159 (exp. 20220011) que té per objecte els 
treballs derivats de la gestió operativa de la ciutat de Barcelona (2022-2023), amb 
mesures de contractació pública sostenible, aprovat per la Comissió de Govern, de 18 
de novembre de 2021, d'acord amb l'informe tècnic, de 26 de novembre de 2021, que 
consta a l'expedient. ATORGAR un nou termini de presentació d'ofertes de 30 dies 
naturals, a comptar des de la remissió de l'anunci de la rectificació de la licitació a la 
Plataforma de Contractació. PUBLICAR aquesta rectificació al DOUE i a la Plataforma 
electrònica de contractes de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
30. – (20180026M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
17006742-003 que té per objecte la "Direcció facultativa i assistència tècnica del servei 
de gestió de túnels viaris urbans i responsable de seguretat de túnels viaris urbans de 
la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a 
l'empresa SGS Tecnos, SA, amb NIF A28345577, per un import màxim de 227.451,08 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 32.493,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 26.853,73 
euros i import IVA de 5.639,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
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D/22719/15331 0504. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 64.986,02 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 53.707,45 euros i import IVA de 11.278,57 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 129.972,05 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 107.414,92 euros i import IVA de 22.557,13 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. FIXAR en 9.398,81 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte 
atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 
garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
31. – (21S13564-001) ALLIBERAR la quantitat de 3.000,00 euros de l'import de l'autorització 
de la despesa de la Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, 
activitats i serveis d'àmbit de districte i de ciutat per l'any 2021, aprovada per Acord de 
la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2020, per un import de 530.500,00 
euros corresponent a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, amb càrrec al pressupost 
municipal de 2021 i a la partida pressupostària D/48902/15143. 
Districte de l'Eixample
32. – (21g243) RESOLDRE l’al·legació presentada pel senyor Tariq Mahmood Ilyas Jan, 
arrendatari dels baixos de la finca del passeig Sant Joan, 8, durant el termini 
d’informació pública tal i com s’exposa en l’informe de 3 de novembre de 2021 emès 
per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 
Barcelona, que consta a l’expedient i que es dona per íntegrament reproduït. FER 
CONSTAR que s’han introduït modificacions d’ofici a la relació de béns i drets aprovada 
inicialment, pels motius explicitats en l’informe jurídic de 25 d’octubre de 2021 
esmentat abans. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per 
l’expropiació parcial de les finques números 8 i 10 del passeig de Sant Joan, al barri del 
Fort Pienc, al Districte de l’Eixample, qualificades les porcions a expropiar de parcs i 
jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) per la Modificació del Pla General 
Metropolità en l’illa compresa per l’avinguda Vilanova, els carrers de Roger de Flor i 
d’Ali Bei i el passeig de Sant Joan aprovada definitivament el 5 de maig de 2003. 
INICIAR l’expedient d’expropiació. NOTIFICAR individualment a les afectades l’inici de 
l’expropiació per a que en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els 
seus drets, cas que no ho hagi fet a la fase d’informació pública, i proposi el preu en 
que els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, 
a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst als articles 24 de la Llei d’expropiació forçosa 
i 155 del reglament de patrimoni dels ens locals, advertint als ocupants dels immobles i 
a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la part de les finques afectades 
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en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ 
pagament o dipòsit de la indemnització que si s’escau pugui correspondre i, en el 
supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; 
INICIAR la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei 
d’expropiació forçosa i concordants del seu reglament i a l’article 157 i següents del 
reglament de patrimoni dels ens locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i a un diari dels de més 
circulació a la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada 
definitivament. 
Districte de les Corts
33. – (20g110/52) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la senyora 
Cristina Ucelay Canosa, advocada, actuant en nom i representació dels senyors i les 
senyores Teresa Esparza Carcole, Cristina Blanco Esparza, Ferran Blanco Esparza i Josep 
Álvarez Abella, contra l’acord de la Comissió de Govern de 15 de juliol de 2021, pel qual 
s’aprovà definitivament el Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta 
de les finques incloses a la Fase II Nova Tram A de l’àmbit del Projecte de delimitació 
poligonal i determinació de sistema d’actuació en el sector de la modificació puntual 
del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat definitivament en 
sessió de la Comissió de Govern de 14 de maig de 2008 (finques situades al carrer 
Morales, 24 i 26, al carrer Montnegre núm. 44-46 i 48 i al carrer Entença núm. 282, 
280, 280, 278, 276, 274 (parcialment), 272, 270, 268, 266, 264, 262, 260, 258, 256, 254, 
252 i 250, qualificades de zona en sòl urbà subjecte a ordenació volumètrica específica 
(clau 18) i xarxa viària bàsica (clau 5), per la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità en el Sector de reforma interior de la Colònia, aprovada definitivament, en 
data 20 d’octubre de 2003, en el sentit i pels motius exposats a l’informe jurídic emès 
per l’Institut Municipal d’Urbanisme el 21 d’octubre de 2021, entitat pública 
empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, que consta a l’expedient i que es dona per 
íntegrament reproduït, i NOTIFICAR-HO a les persones interessades. 
Districte de Gràcia
34. – (21SD0325 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització d’ampliació del carrer Repartidor, 
al Districte de Gràcia de Barcelona”, inclòs dins l’àmbit de la Modificació del Pla 
General Metropolità a l’àmbit dels Tres Turons de Barcelona, aprovat definitivament 
per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona en sessió de data 
15 de novembre de 2010 (publicat als efectes de la seva executivitat al DOGC 5834 de 
23/02/2011) promogut per MRC Constructores, SL, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte (amb classificació B) de 5 de juliol de 2021 que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 
96.698,84 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que 
estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la 
província. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les 
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dependències municipals interessades. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Sant Andreu
35. – (21SD0314PO) APROVAR definitivament el Projecte constructiu per a la implantació de 
carrils bici en els carrers Segre, Dr. Balari i Jovany, Cinca, Estació, Joan Torras, Fernando 
Pessoa, Ferran Junoy, Ciutat d’Asunción, Palomar i Potosí, al Districte de Sant Andreu, 
d’iniciativa municipal, a instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, d’acord amb 
les condicions que consten en l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 26 
de març de 2021 i amb l’informe d’Auditoria del Projecte de 29 de juliol de 2021 que 
figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 
amb un pressupost d’execució de 2.286.611,09 euros, el 21% de l’impost del valor 
Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en el tauler d’edictes municipal. NOTIFICAR el present acord a les 
parts implicades i COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
36. – (21SD0315PU) APROVAR definitivament, el Projecte constructiu de la 
impermeabilització de la llosa de coberta de la nova Estació de Sant Andreu Comtal i 
dels corredors ferroviaris executats entre els carrers Sao Paulo i Sant Adrià i la 
urbanització tàctica de l’entorn de l’Estació que permetrà la connexió entre l’estació i 
el carrer Sao Paulo, inclosa dins l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità 
per a l’ordenació de la Sagrera i el sen entorn, aprovat per acord de la Subcomissió 
d'Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió de 19 de maig de 2004 (publicat 
als efectes de la seva executivitat al DOGC de 25 de juny de 2004) al Districte de Sant 
Andreu, d’iniciativa municipal, a instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, 
d’acord amb les condicions que consten en l’Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 21 de juny de 2021 i amb l’informe d’Auditoria del Projecte de 20 de 
setembre de 2021, que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 
4.332.438,23 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que 
preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 98.1 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i i 
al Tauler d’edictes municipal. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
37. – (21SD0354PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització per a zones de Remodelació a 
l’entorn del Passeig d’Enric Sanchís” de Barcelona que ocupa una superfície de 4.565 
m2 qualificada de Sistema Viari Bàsic (Clau 5) i de Sistema d’espais lliures: Parcs Urbans 
(clau 6) del Pla General Metropolità, trobant-se inclosa dins l’àmbit del Pla Especial de 
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Reforma Interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig d’Enric Sanchís 
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
a l’empara de l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona en sessió celebrada el 21 
de desembre de 2001, promogut per Nera Directorship, SL, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 27 de maig de 2021 que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 
439.523,07 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que 
estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació 
pública durant el termini d’un mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de la província. 
NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les dependències 
municipals interessades. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA
38. – (54/2021) APROVAR la modificació de l’article 9 de la Instrucció per la qual es fixen els 
criteris d'aplicació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
drets digitals a l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de data 28 de febrer de 2019, modificada per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de data 25 de març de 2021; PUBLICAR-LA a la Gaseta Municipal i al 
web municipal; INSCRIURE-LA al Registre Municipal d’Instruccions i Circulars. 
39. – (21XC0337) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Mobile World Capital Barcelona que té per objecte la realització del projecte 
Tech&Climate d’innovació tecnològica per la sostenibilitat. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 40.000 euros a favor de la Fundació Mobile World Capital 
Barcelona, amb CIF G-65760431, amb càrrec a la partida 0300/48559/91224 del 
pressupost de l’any 2021. FACULTAR la Tercera Tinent d’Alcaldia, l'Ima. Sra. Laia Bonet 
Rull, per a la signatura del present conveni i de la resta d’actes que se’n derivin. 
40. – (56/2021) APROVAR els Projectes que es relacionen a l’Annex de la present resolució, 
per a la sol·licitud de subvencions destinades a la transformació digital i modernització 
de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) 2021, segons les bases i convocatòria aprovades per 
l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre; ACCEPTAR de manera expressa el 
procediment regulat a l’esmentada Ordre; ASSUMIR el compromís de que es disposarà 
dels recursos tant tècnics com financers necessaris per garantir el manteniment i 
operació de les actuacions subvencionades després de la seva posada en marxa i 
durant el període de durabilitat del projecte; ASSUMIR el compromís de que 
s’adoptaran les mesures necessàries per evitar frau, corrupció i conflicte d’interessos, 
així com evitar també la doble financiació amb l’objetiu de garantir el compliment de la 
normativa en tot momento; FACULTAR al Sr. Xavier Paton Morales, gerent d’Àrea 
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Agenda 2030, Transició Digital i Esports, per actuar en representació de l’Ajuntament 
de Barcelona en tots aquells actes necessaris per a la sol·licitud, tramitació i gestió dels 
ajuts, incloent la suscripció de documents i declaracions, la formalizació de la 
sol·licitud, l’aceptació i justificació dels ajuts i l’aprovació dels documents comptables 
que puguin derivar-se. 
Districte de Ciutat Vella
41. – (20202001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2022, el contracte 19002228-004 que té per objecte la "Gestió i 
dinamització d’espais esportius (pistes de centres escolars i pistes esportives) del 
Districte de Ciutat Vella", adjudicat a l'empresa Associació Esportiva Ciutat Vella, amb 
NIF G08941494, per un import total de 603.882,41 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 603.882,41 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 499.076,37 euros i import IVA de 104.806,04
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/34112 0601, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
Districte de les Corts
42. – (21C00006) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 21C00006 que té per 
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal Esportiva Pavelló l’Illa, amb 
mesures de contractació pública sostenible situada al carrer Numància, 142, de 
Barcelona, per al període comprés entre l’1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2023, 
per un import de 45.192,00 euros exempt d’IVA, a favor de Club Joventut Les Corts, 
amb NIF G59874974, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'entitat adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 
30.128,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48999/34211; un import (IVA exempt) de 15.064,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual, NOTIFICAR la present resolució als licitadors i 
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
13.058,00 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
FORMALITZAR el contracte de forma telemàtica. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Josep Maria Comorera Villalobos, adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori del Districte de les Corts i, DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
43. – (21C00006) ALLIBERAR part de l'autorització de la despesa del contracte núm. 
21C00006 que té per objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal Esportiva 
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Pavelló l’Illa, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import 
d'11.298,00 euros (IVA exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als 
exercicis pressupostaris dels anys 2022 i 2023 amb el desglossament següent: un 
import (IVA exempt) de 7.532,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211; un import (IVA exempt), de 3.766,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48999/34211. 
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
44. – (20210190) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte número 
21001813-001 que té per objecte el servei de gestió de l’allotjament temporal i 
manutenció de persones i famílies en hostals, pensions i pisos d’estada temporal a 
Barcelona i part de la seva àrea metropolitana de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per un període comprès des del 15.12.2021 fins el 
14.03.2022, adjudicat a l'empresa Avoris Retail Division, SL, amb NIF B07012107, per 
un import total d'1.019.828,65 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris oferts, i 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.019.828,65 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021-2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 918.764,55 euros i import de l'IVA de 
101.064,10 euros a l'aplicació pressupostària D/63501/92011 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
45. – (2021008-lot1) APROVAR, per motiu d'interès públic, a l'empara dels articles 105 i 106 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2.1 del Plec de clàusules 
administratives particulars, la modificació del lot 1 de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, relatiu al Servei d'acolliment d'habitatges temporals i 
d'intervenció especialitzada per a persones soles o parelles; en relació la qual han estat 
homologades les següents entitats: 1. Fundació Privada FICAT. 2. Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat (CCAR). 3. Fundació Iniciatives Solidàries. 4. Filles de la Caritat 
Fundació Social Llar de Pau. 5. Fundació Benallar. 6. Associació Prohabitatge. 7. 
Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transesuals 
Immigrants ACATHI, de conformitat amb les motivacions de l'informe emès per la 
Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi, que suposa un increment de 224.648,38 
euros (IVA exempt), en relació a la despesa màxima per a l'exercici 2021 a executar 
mitjançant contractes derivats del present acord marc. REQUERIR les entitats 
homologades per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
d'aquesta notificació, reajustin la garantia definitiva per un import global de 11.232,41 
euros, 1.604,63 euros cada entitat homologada, i compareguin per formalitzar la 
modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 
l'Àrea de Drets Socials (Pg. de Sant Joan, núm. 75, 9è). NOTIFICAR a les entitats 
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homologades d'aquest acord acord. DONAR-.NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
46. – (2021008-lot2) APROVAR, per motiu d'interès públic, a l'empara dels articles 105 i 106 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2.1 del Plec de clàusules 
administratives particulars, la modificació del lot 2 de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, relatiu al Servei d'acolliment d'habitatges temporals i 
d'intervenció especialitzada per a famílies; en relació la qual han estat homologades les 
següents entitats: 1. Fundació Privada FICAT. 2. Fundació BENALLAR. 3. Filles de la 
Caritat Fundació Social Llar de Pau. 4. Fundació Iniciatives Solidàries. 5. Asociación 
Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 6. Associació Prohabitatge, de 
conformitat amb les motivacions de l'informe emès per la Direcció de Serveis 
d'Immigració i Refugi, que suposa un increment de 179.607,38 euros (IVA exempt), en 
relació a la despesa màxima per a l'exercici 2021 a executar mitjançant contractes 
derivats del present acord marc. REQUERIR les entitats homologades per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, reajustin 
la garantia definitiva per un import global de 8.980,38 euros, 1.496,73 euros cada 
entitat homologada, i compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències del Departament de Serveis Jurídics de l'Àrea de Drets Socials (Pg. de 
Sant Joan, núm. 75, 9è). NOTIFICAR a les entitats homologades aquest acord. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
47. – (2021008-lot3) APROVAR, per motiu d'interès públic, a l'empara dels articles 105 i 106 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2.1. del Plec de clàusules 
administratives particulars, la modificació del lot 3 de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, relatiu al servei d'acolliment d'habitatges temporals i 
d'intervenció especialitzada per a persones i/o famílies que requereixen d'intervenció 
d'alta intensitat per situacions complexes; en relació la qual han estat homologades les 
següents entitats: 1. Fundació BENALLAR. 2. Filles de la Caritat Fundació Social Llar de 
Pau. 3. Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 4. Associació 
Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants 
(ACATHI), de conformitat amb les motivacions de l'informe emès per la Direcció de 
Serveis d'Immigració i Refugi, que suposa un increment de 111.281,20 euros (IVA 
exempt), en relació a la despesa màxima per a l'exercici 2021 a executar mitjançant 
contractes derivats del present acord marc. REQUERIR les entitats homologades per tal 
que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
reajustin la garantia definitiva per un import de 5.564,08 euros, 1.391,02 euros cada 
entitat homologada, i compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències del Departament de Serveis Jurídics de l'Àrea de Drets Socials (Pg. de 
Sant Joan, núm. 75, 9è). NOTIFICAR a les entitats homologades d'aquest acord. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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48. – (20200588) AMPLIAR l'autorització de despesa que té per objecte atorgar ajuts 
econòmics en les activitats homologades per la Campanya de Vacances d'Estiu 2021: 
Casals d'estiu, Campus Olímpia, Colònies, Campaments, Rutes, Estades fora de 
Catalunya, Bressols d'Estiu i Socio cultural, Estades Esportives i Rutes Esportives, per un 
import de 696.246,95 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48001/23213 
del pressupost de l'any 2021; aquesta ampliació junt amb l'import de la despesa inicial 
fan un total de 4.101.943,95 euros. FACULTAR en el/la Gerent competent en matèria 
de promoció de la infància les disposicions i reconeixements d'obligacions 
econòmiques derivades de l'atorgament dels citats ajuts. 
49. – (20210246) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’entitat Sicar. Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament de la Caritat, amb NIF núm. 
R5800581J (ADORATRIUS), per a l’execució del projecte "Intervenció per a la 
recuperació, l’empoderament i la inserció sociolaboral de les dones víctimes de tràfic 
d’éssers humans (projecte RAI 2021)", amb la finalitat de donar resposta a dones 
víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació, per tal que puguin iniciar un procés de 
recuperació psicològica i personal que els permeti a curt, mig o llarg termini inserir-se 
en el mercat de treball formal, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), l’art. 65 del seu 
Reglament, i l’art. 6è.1.a) de la Normativa general reguladora de les subvencions 
municipals aprovada pel Plenari del Consell Municipal de data 17 de desembre de 
2010, per un import de 63.138,00 euros, equivalent al 90% del cost total del projecte 
que ascendeix a la quantitat total de 70.153,33 euros i amb una durada fins al 
31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR a favor, de l’entitat Sicar. Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament de la 
Caritat amb NIF núm. R5800581J (ADORATRIUS), la despesa total de 63.138,00 euros, 
equivalent a un 90% de l’import total del projecte, que és de 70.153,33 euros amb 
càrrec a la partida 0200 48530 23172 del pressupost de l’any 2021 de la Direcció de 
Feminismes i LGTBI. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta 
Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTB per a la signatura 
de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. 
50. – (20210247) APROVAR el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’entitat Surt. Fundació de Dones, Fundació Privada, amb NIF G64404213 
(SURT), per a l’execució del projecte "Intervenció per a la recuperació, l’empoderament 
i la inserció sociolaboral de les dones víctimes de tràfic d’éssers humans (projecte RAI 
2021)", amb la finalitat de donar resposta a dones víctimes de tràfic amb finalitats 
d’explotació per tal que puguin iniciar un procés de recuperació psicològica i personal 
que els permeti a curt, mig o llarg termini, inserir-se en el mercat de treball formal, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, 
de conformitat amb els articles 22.2.a i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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General de Subvencions (LGS), l’art. 65 del seu Reglament, i l’art. 6è.1.a) de la 
Normativa general reguladora de les subvencions municipals aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal de 17 de desembre de 2010, per un import de 63.138,00 euros, 
equivalent al 90% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
70.153,33 euros i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en l’informe que 
consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat Surt. Fundació de 
Dones, Fundació Privada amb NIF G64404213 (SURT), la despesa total de 63.138,00 
euros, equivalent a un 90% de l’import total del projecte, que és de 70.153,33 euros 
amb càrrec a l'aplicació 0200 48530 23172 del pressupost de l’any 2021 de la Direcció 
de Feminismes i LGTBI. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta 
Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. 
51. – (20210253) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat SOS 
Racisme Catalunya, per a l’execució del projecte "Atenció a persones víctimes de 
racisme. Incidència per transformar" amb la finalitat de restituir els drets i reparar el 
dany de les persones afectades per una situació de racisme en un procés que avanci 
cap a la igualtat de drets i la no discriminació, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a 
l'any 2021, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un 
import de 45.000,00 euros, equivalent al 40,91% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 110.000,00 euros i amb una durada fins al 
31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l’entitat SOS Racisme Catalunya, amb NIF núm. G58958323, la 
despesa total de 45.000,00 euros, a càrrec de la partida D/0200 48630 23252, del 
pressupost de l’any 2021. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
el conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de 
l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. 
52. – (20210291) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació 
Banc Farmacèutic, per a l’execució del projecte "Suport a les persones amb desigualtat 
a l’accés als medicaments" amb la finalitat de proporcionar medicaments al les 
persones més desfavorides de la nostra societat, per tal de tenir accés a la medicació i 
fer-se càrrec de les despeses derivades de la malaltia, que instrumenta l’atorgament de 
la subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per 
a l'any 2021, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
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les subvencions, aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un 
import de 40.000,00 euros, equivalent al 60% del cost total del projecte que ascendeix 
a la quantitat total de 66,666,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en 
l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat 
Associació Banc Farmacèutic, amb NIF núm. G64771322, la despesa de 40.000,00 euros 
a càrrec de la partida 0200 31111 48694 del pressupost de l’any 2021. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni. 
53. – (20210349) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació 
Medcities i/o Medcités, per a l’execució del projecte "Suport als ajuntaments 
mediterranis en l’adopció de polítiques per a la cohesió social (COHESIMED) –segona 
fase", amb la finalitat de donar continuïtat al intercanvi de coneixement i a les 
activitats proposades i acordades, que es consideren d’especial interès públic i 
estratègic per la ciutat de Barcelona que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a l’any 2021, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import 
de 60.000,00 euros, equivalent al 80% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 75.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en 
l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat 
Associació Medcities i/o Medcités, amb NIF núm. G66401258, la despesa total de 
60.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació 0200/48733/23291 del pressupost de l’any 
2021. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, 
a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la signatura de l’esmentat conveni, 
així com la de tots els documents que se’n derivin. 
54. – (20210399) APROVAR l’Annex I al Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’entitat l'Associació d'Ajuda Mútua d'immigrants a Catalunya (AMIC) d'1 de 
febrer de 2019, per a l’execució del projecte "Amic al Saier", amb la finalitat de 
proporcionar informació, assessorament i suport en matèria de formació, inserció 
laboral, validació i homologació internacional de la formació i les competències 
professionals i en l’habitatge, tant a persones immigrades a Barcelona, com a persones 
que volen emigrar de la ciutat a altres països, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a 
l'any 2021, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un 
import de 129.067,00 euros, equivalent al 79,36% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 162.630,99 euros i amb una durada fins al 
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31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l’entitat l'Associació d'Ajuda Mútua d'immigrants a Catalunya 
(AMIC), amb NIF núm. G-60267580, la despesa total de 129.067,00 euros a càrrec de 
l'aplicació 200-48622-23161 del pressupost de l’any 2021. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni. 
55. – (20210400) APROVAR l’Annex II al Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i l’entitat l’Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció dels 
Treballadors Estrangers (CITE) d'1 de febrer de 2019, per a l’execució del 
projecte Assessorament legal en matèria d’estrangeria i sobre mobilitat internacional 
de treballadors (SAIER) , amb la finalitat d’assessorar a les persones usuàries del SAIER 
en temes d’estrangeria i emigració de treballadors, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a 
l'any 2021, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un 
import de 173.824,00 euros, equivalent al 77,98% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 222.918,16 euros i amb una durada fins al 
31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l’entitat l’Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció dels 
Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF núm. G-58540428, la despesa total de 
173.824,00 euros a càrrec de la partida 200-48623-23161 del pressupost de l’any 2021. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a 
comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del 
conveni. 
56. – (20210401) APROVAR l’Annex IV al Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) d'1 de febrer de 
2019, per a l’execució del projecte "Servei d’Atenció Jurídica a Immigrants, Emigrants i 
Refugiats (SAIER)", amb la finalitat d’assessorar les persones usuàries del SAIER en 
temes d’orientació jurídica i tramitació de recursos administratius i judicials en matèria 
d’estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors al SAIER, que instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa prevista nominativament al 
pressupost municipal per a l'any 2021, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal de 17 de desembre de 2010, per un import de 168.330,00 euros, equivalent 
al 61,81% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 272.331,47 
euros i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d’interès públic i social justificades en l’informe que consta en 
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (ICAB), amb NIF núm. Q-08633003-J la despesa total de 168.330,00 euros a 
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càrrec de l'aplicació 200-48637-23161 del pressupost de l’any 2021. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni. 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
57. – (2021-0129) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Reial Acadèmia 
de les Ciències i de les Arts de Barcelona que instrumenta l'atorgament de la subvenció 
de concessió directa amb caràcter excepcional pel desenvolupament del projecte 
“Rehabilitació de la seu de la Reial Acadèmia de les Ciències i de les Arts, situada al 
número 115 de la Rambla dels Estudis de Barcelona”, per un import de 150.000,00 
euros, equivalent al 21,19% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat 
total de 708.024,58 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2023, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la Reial Acadèmia de les Ciències i 
de les Arts de Barcelona, amb NIF Q0868004C, la despesa per un import de 150.000,00 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/78065/32626 de la Gerència d’Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’exercici 2021; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31 de 
desembre de 2023, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte setè del conveni; FACULTAR l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, Sisè 
Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. 
Districte de Ciutat Vella
58. – (20212807) APROVAR el conveni a subscriure entre l'entitat Tot Raval Fundació Privada 
i l'Ajuntament de Barcelona, per a la realització d'accions de dinamització social, 
econòmica i cultural del barri del Raval, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
directa, prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 2021, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 95.000,00 euros, 
equivalent al 33,41% del cost total del projecte i amb un cost total d'execució de 
284.375,23 euros, i una durada fins al 31 de desembre de 2021. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades a l'informe que 
consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 95.000,00 
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48590/23281 del pressupost 2021 del 
Districte de Ciutat Vella, a favor de Tot Raval Fundació Privada, amb NIF G62860796. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons 
rebuts de conformitat amb l'acord cinquè del conveni i d'acord amb la normativa 
vigent. FACULTAR l'Im. Sr. Jordi Rabassa i Massons per la seva signatura i la 
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formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del present 
conveni. 
Districte de Sant Martí
59. – (20224004) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l'Associació En Xarxa –
Pla Comunitari Besòs Maresme, amb NIF G 65 217 093, per haver obtingut la puntuació 
de 88,5 punts d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de 
l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la 
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. APROVAR el 
conveni entre l'Associació En Xarxa – Pla Comunitari Besòs Maresme, amb NIF G 65 217 
093, i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió cívica del Casal de Barri Besòs. 
DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació En Xarxa – Pla Comunitari Besòs Maresme, 
amb NIF G 65 217 093, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les bases 
reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 67.500,00 euros per a 
l’any 2022 i 67.500,00 euros per a l’any 2023, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
489.03 924.16 06.10 dels pressupostos de l’any 2022 i de l’any 2023, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el 
termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del 
conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el 
termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti 
justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i 
memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR l’Im. Sr. David Escudé 
Rodríguez, regidor del Districte de Sant Martí, per a la signatura de l'esmentat conveni i 
la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. – (21XF0427) AUTORITZAR l'alliberament del crèdit de la convocatòria de subvencions 
21S04630 per a l'atorgament de subvencions per a la Transformació Digital del Comerç 
i la Restauració de la ciutat, any 2021 per un import de 163.691,84 euros, reintegrar-los 
a la posició pressupostària D/0700/48901/43141 del pressupost municipal de l'exercici 
2021. 
EL SECRETARI GENERAL
